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ABSTRAK 
  
Kepemimpinan merupakan konsep yang sudah sering dibicarakan, khususnya di dunia 
Industri Dan Organisasi. Kepemimpinan tidak terlepas dari kedua hal tersebut. Ada banyak 
konsep kepemimpinan menurut para ahli, dan sudah banyak juga alat tes yang 
dikembangkan untuk mengukur kecenderungan tipe kepemimpinan seseorang. Penelitian ini 
mencoba menjelaskan pemetaan tipe kepemimpinan pada PT. Jakarta Steel Megah Utama 
berdasarkan konsep kecerdasan emosional menurut teori Daniel Goleman (2001), yang 
mengungkapkan ada 6 tipe kepemimpinan yang terdiri dari disonan dan resonan. Tipe 
kepemimpinan disonan terdiri dari Memerintah dan Penentu Kecepatan, sedangkan 
kepemimpinan yang resonan terdiri dari Pembimbing, Afiliatif, Visioner, Demokratis. 
Penelitian ini mencoba menjelaskan pemetaan tipe kepemimpinan yang yang dimiliki 
berdasarkan konsep-konsep tersebut pada pemimpin tingkat managerial di  PT Jakarta 
Steel Megah Utama. Pemimpin yang efektif menurut teori Goleman adalah mereka yang 
tidak hanya memiliki satu tipe kepemimpinan saja, tetapi lebih dari 2 yang terdiri dari 
disonan dan resonan, yang dipergunakan sesuai dengan situasi. Penelitian dilakukan 
kepada 30 orang pemimpin di tingkat managerial di PT Jakarta Steel Megah Utama dengan 
metode pengumpulan data kuesioner skala likert dan hasil interview dengan 5 orang 
responden yang merupakan bawahan mengenai penialain mereka tentang atasan. Menurut 
hasil analisa data interview dan perhitungan skor kuesioner dengan excel, didapati bahwa 
para pemimpin di PT. Jakarta Steel Megah Utama memiliki pemetaan tipe kepemimpinan 
yang rata-rata mengarah pada tipe kepemimpinan yang bervariasi lebih dari 2, karena dari 
30 responden terdapat 22 orang responden yang memiliki variasi tipe kepemimpinan 
terbanyak, artinya rata-rata para pemimpin di PT. Jakarta Steel Megah Utama memiliki tipe 
kepemimpinan yang bisa saja efektif bila dipergunakan sesuai dengan situasi, Melalui studi 
ini peneliti memberikan saran agar para pemimpin tersebut diberikan pengembangan atau 
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